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Los miembros del Instituto
de Insenieroe de Chile feste­
jaron al Presidente de la So­
ciedad de Insenieros del Pe­
senor Alberto Alexan­
der y a los ingenieros chile­
nos, senores Mariano Riveros
y Motses Vargas.
•
ru,
EI viernes 28 de septiembre se efec­
tuo Ia cam ida que los miembros del
Institute de Ingenieros de Chile ofrecie­
ron en el Club de la Union al presiden­
te de la Sociedad de Ingenieros del Peru,
senor Alberto Alexander y a los inge­
nieros chilenos senores Mariano Riveros
Cruz y Moises Vargas, recientemente
designados por el Gobiemo para desern­
pefiar los cargos de representante gene­
ral de la Corporacton de Ventas de Sa­
litre y Yodo, con residencia en Londres,
el primero, y de Consejero de la Legacion
de Chile, en Paris, el segundo.
Ofrecio la manifestacicn el presidente
del Instituta, senor Walter Muller, quien
h izo resaltar la personalidad del senor
Alexander; record6 con profunda agrado
.las atenciones de que habla sido objeto
en su cstadia en Lima el ana pasadc y
dio a conocer la invitacion que trae el
senor Alexander para que algunos in­
genieros visiten Lima en las pr6ximas
vacaciones, con motive del 4.0 centenarto
de la fundaci6n de dieha ciudad. los que
contaran can toda clase de facilidades
de parte del Gobierno peruano.
A continuaci6n se refirio a los acerta­
dos nornbrarnientos recafdos en los in­
genjeros senores Mariano Rivero., y
Motses Vargas para desempefiar los car­
gos de representante general de Ia Cor­
poraci6n de \/entas de Salitre y Yodo
y Ccnsejero de la Legacion de Chile en
ParIs, respectivamente.
Hizo resaltar la especial preparacion
de cada uno de ellos y la segurtdad de
que cumpliran con exitc la mision en­
comendada,
Termine brindando por la salud per­
sonal del senor Alexander, par la Socle­
dad de Ingenieros del Peru, per el feliz
A-1anifestaci6n
acercamiento entre los colegas de ambos
paises y por el extto de las misionea de
los coJegas Riveros y Vargas.
A ccntinuacion hizo usa de la palabra
el senor Alexander, quten en una brt­
llante improvisacion die a conocer fa
labor verdaderamente efiejen..ce.. �� :do/'':,
arrolla la Sociedad de lngenteros del'
Peru, labor rnuy Similar a Ia que desarro­
lIa el lnstituto de lngenieros de' Chile.
Manifesto que edemas de la invitacion
que habia dado cuenta el senor l\:1011er,
el propiciaba visitas de grupos de tngc­
nieros, cada cierto t.iempo, a fin de Jle­
gar a la vcrdadera fraternidad entre
ambas instituciones. Termine brtndando
par el Institute de lngenieros de Chile
y por su presidente.
El senor Mar-iano Rivcros en nombre
propio y del serior Vargas agradecio los
conceptos can que lc habla honrado el
senor presidente.
Finalmente, el distinguidc ingeniero
don Ramon Salas Edwards din a cono­
ccr el prest.igio de que goza el senor
Alexander entre sus colegas peruanas,
prestigio que f:l pudo palpar, cuando fue
a cargo de Ia delegacion de cstudiantes
de ingenierfa que llevo a ese pals her­
mana y declare que no pud'eron designar
en el Peru para atender a Ia delegacion
chilena, un hombre que reuniera mayo­
res cuahdades de preparacion, dignidad
y prest.igic que el senor Alexander.
Damas a continuacion una lista de los
asistcntes:
Senores Alberto Alexander, Mar-iano
Rrveros Cruz, Moises Vargas. Walter
Muller Vicente Izquierdo, Camilo Do­
nasa, Francisco Jose Prado, Carlos
Hoeming, Carrillo Pizarro, Teodoro
Schmidt, Daniel Risopatron, Eduardo
Aguirre, Eduardo Reyes Cox, Hector
Aviles, Javier Herreros V., Hector Mar­
chant. Alberto Covarrubias, Carlos Vial
I., Carlos Ponce de Leon, Carlos
Krumm, ,Carlos Alliende; Jose LUis Cla­
ro, Anibal J-\ltaro, ,�tvl<lhuel Lissa U_.,
Francisco Leighton, Desiderio Garcia,
Francisco Mardones, Juan Tonkin, En­
rique Albertz, Carlos Concha F., Pedro
Asalgado, Adafberto Rojas, Joaquin
Monje, Ramon Montero, Enrique Ugar­
te, Francisco Escobar, Hermenegildo
Ceppi, Reinaldo Bonn, Eduardo Guz­
man, Leonardo Lira, Gustavo Lira,
Alberto Espina, H__ amen Salas c�., Ser­
vando Oyanedel, Regula Anguita, Gui­
llermo Aguero, Oscar Tenhamm : Barto­
lome P lnille. Carlos Pedraza, Ambrosio
Allende. Manuel Sotomayor, Antonio
I acalle. Hector Escobar, Fermin Leon,
Fernando Mardones F., Kurt Uthemann,
Rafael Gonzalez J\'1., Federico Gedtzen,
Ruben Davila, Carlos Llana Reyes, Ju­
lio Donoso. Luis Reyes L., Eduardo
Valdivieso, Jorge jatry, Gutllermoj ara.
julio Fernandez Correa, Carlos Marti­
nez, Julio Jul, Oscar Pena y Lillo, Re.­
naldo l-larnecker, Luis Valenzuela: Gas­
t6n Hertbcrto Paez, Arturo Bravo.
Guillermo Pefia y Lillo, Luis Aguayo,
Carnilo Pizarro Pastor. Ernesto Pizarro
M: Luis Ropert G., Luis Montt L.,
Severo Vidal, Culllermo Fernandez �\"1.,
Edmundo Bertin, Guillermo Arncnabar
Ossa, Carlos Solis de Ovando, .v'arrfn
Cerda, Luis Munoz y Washington Carr­
pino.
